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conforme	 apontado	por	Rivière	 (1995).	A	 ausência	 dessa	 compreensão	 tem	
levado	os	professores	a	adotarem	procedimentos	dogmáticos	quanto	aos	erros	
dos	seus	alunos,	como	afirma	Baruk	(1996,	p.	371):
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Os	erros?	Se	eles	deixassem	de	ser	desqualificantes,	vergonhosos,	para	
se tornarem objeto	de	saber	para	o	professor,	dinâmica	de	saber	para	o	













fases	 de	 aprendizagem	escolar.	Na	 escola	 os	 professores	 parecem	não	
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De	 acordo	 com	os	 Parâmetros	Curriculares	Nacionais	 –	 PCN’s	 –	 de	
Matemática	(BRASIL,	2000),	ao	colocarmos	a	resolução	de	problemas	como	














para	 a	 aprendizagem,	pois	proporciona	o	contexto	em	que	 se	pode	
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• Produto de medidas:	envolve	uma	relação	ternária	entre	três	quantida-
des,	isto	é,	a	composição	de	dois	espaços	de	medidas	em	relação	a	uma	terceira	
medida,	tanto	no	plano	numérico	como	no	plano	dimensional.	Vergnaud	(1991)	
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Descrição e análise dos resultados
Os	dados	coletados	foram	transcritos	e	analisados	com	duas	finalidades:	
descrever	o	desempenho	dos	alunos	nos	problemas	e	identificar	os	procedimentos	
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utilizados.	Apresentaremos	a	seguir	cada	um	deles	de	forma	detalhada:






















Categoria 6º 9º 6º 9º 6º 9º 6º 9º 6º 9º 6º 9º 6º 9º 6º 9º
1 1 1 1 1 3 4 4 2 - 1 - - 2 1 3 1 25 15,6
2 3 - 1 - 3 - - - - - - 1 4 - 3 - 15 9,4
3 - - - - - 2 - 1 - - - - - 1 - - 4 2,5
4 6 7 8 7 3 1 5 4 9 5 10 5 3 4 3 5 85 53
5 - 2 - 2 1 3 1 3 1 3 - 4 1 4 1 4 30 18,8
6 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 0,6
Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 100
N=160
1. Acerta operação e resultado
2. Acerta operação e erra resultado
3. Acerta resultado














das	 respostas	 revelam	um	bom	desempenho	 dos	 sujeitos	 na	 resolução	 dos	
problemas.	Observamos,	ainda,	que	9,4%	das	respostas	são	referentes	aos	pro-
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Categoria 6º 9º 6º 9º 6º 9º 6º 9º 6º 9º 6º 9º 6º 9º 6º 9º
1 - 1 - 1 2 7 3 2 - - - - - 3 - 3 22 13,7
2 2 - - - - 1 - 1 - - - - 2 - - - 6 3,7
3 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 0,6
4 8 9 10 9 4 2 5 7 10 9 10 9 6 5 10 4 117 73
5 - - - - 4 - 2 - - 1 - 1 1 1 - 1 11 7
6 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 3 2
Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 100
N= 160
1. Acerta operação e resultado
2. Acerta operação e erra resultado
3. Acerta resultado
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Escola A Escola B
Desempenho 6º 9º Subtotal 6º 9º Subtotal Total %
1 14 11 25 5 17 22 47 14,7
2 14 1 15 4 2 6 21 6,5
3 - 4 4 1 - 1 5 1,5
4 47 38 85 63 54 117 202 63
5 5 25 30 7 4 11 41 13
6 - 1 1 - 3 3 4 1,3
Total 80 80 160 80 80 160 320 100
N= 320
1. Acerta operação e resultado
2. Acerta operação e erra resultado
3. Acerta resultado
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quatorze tipos de procedimentos utilizados.
TABELA	4	–	PROCEDIMENTOS	EMPREGADOS	PELOS	SUJEITOS	DAS	ES-
COLAS	A	E	B	NA	RESOLUÇÃO	DOS	PROBLEMAS	PROPOSTOS
Problemas com duas variáveis Problemas com três variáveis
T o t a l 
Geral
Números grandes Números pequenos Números grandes Números pequenos
Prob. 1 Prob. 2 Prob. 3 Prob. 4 Prob. 5 Prob. 6 Prob. 7 Prob. 8
Proc. A B T A B T A B T A B T A B T A B T A B T A B T T %
1 5 5 3 2 5 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 18 4,75
2 4 3 7 3 5 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 5 9 1 1 31 8,18
3a 2 2 2 2 4 2 2 4 8 8 16 2 1 3 5 5 5 3 8 1 1 43 11,34
3b 1 1 2 2 2 4 2 1 3 2 1 3 1 1 3 3 16 4,22
4 9 6 15 9 3 12 1 1 3 3 5 1 6 1 3 4 41 10,81
5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 06 1,59
6 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 08 2,11
7 2 5 7 2 8 10 1 3 4 3 3 3 12 15 3 10 13 5 5 4 10 14 71 18,73
8 1 1 1 1 4 2 6 5 3 8 2 1 3 2 2 4 3 3 26 6,87
9 3 2 5 3 1 4 11 9 20 9 3 12 1 1 1 1 3 3 5 3 8 54 14,24
10 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 3 3 3 1 4 16 4,22
11 1 1 1 1 1 1 03 0,80
12 1 1 1 1 02 0,52
13 3 3 2 2 1 2 3 4 4 3 2 5 3 3 1 3 4 1 3 4 28 7,39
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Procedimento 1 – Emprega a multiplicação, mas rejeita o procedimento por 
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de acreditarem que o resultado encontrado era muito alto.
Podemos	observar	que	este	procedimento	aparece	com	maior	frequência	
nos	problemas	1	 e	 2,	 os	 quais	 são	 compostos	 por	 apenas	duas	variáveis	 de	
valores	altos.
Pesquisadora: Por que que você achou que a multiplicação não podia ser?
Pamela: Porque é muita coisa (referindo-se ao resultado encontrado).
Procedimento 2 – Indiferenciação entre possibilidades de combinações x pos-






Pesquisadora: O que significa esse resultado em relação ao problema?
Thaciane: Ela pode usar 81365 de colares, pulseiras e anel de cada vez.
Pesquisadora: Tem outro jeito pra resolver esse problema? 
Thaciane: Tem. Usando a conta de menos.
Pesquisadora: Qual forma está correta?
Thaciane: A segunda (Subtração), porque a primeira (Multiplicação) deu 
muito.
Pesquisadora: Deu muito grande? Não pode ter um número tão grande 
assim?
Thaciane: Não, porque ela não conseguiria usar [...] 81360 colar, pulseira, 
anel de cada vez.








Pesquisadora: O que significa esse resultado que você encontrou?
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Camila: Significa que ela pode sair 32 vezes sem repetir os pares de sapatos 
e de meias.
Pesquisadora: Como você chegou a esse resultado?
Paulo: [...]	só tem seis sabores diferentes de sorvete, então você pode servir 





Evidenciamos	 uma	 equidade	 na	 distribuição	 desta	 categoria	 quando	
observamos	os	dados	da	Tabela	4.	Apesar	desse	equilíbrio	notamos	um	índice	
maior	nos	problemas	constituídos	por	três	variáveis.
Pesquisadora: Tá bom Lara, como foi que você chegou a esse resultado?
Lara Beatriz: [...] ela pode colocar um sabor de pirulito, um de chiclete e 
um de bombom num saquinho e ela pode colocar num outro saquinho outro sabor 
de pirulito, com dois de chiclete e um bombom.
Procedimento 4 – Subtrai as variáveis (raciocínio por correspondência 1 a 1) 









Pesquisadora: O que você fez para resolver o problema?
Jonh: Fui subtraindo o número de perucas pelo número de óculos.
Pesquisadora: Mas por que subtração?
Jonh: Porque o número de perucas é maior que os tipos de óculos, para 
subtrair o maior do menor.
Pesquisadora: Como você descobriu que a conta era essa?
Camila: Somando, quer dizer diminuindo quantos pares de meia ela tem e 
quantos pares de sapatos.
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Pesquisadora: Você subtraiu por quê?
Camila: Porque ela tem a maioria de sapatos do que de meias.





Pesquisadora: Como você descobriu que esse seria o jeito de resolver?
Paulo: Porque o problema está perguntando quantas bolsas, quantos sapatos 
e quantos cintos ela pode escolher na loja. Essa loja tem 36 tipos de bolsas, 24 
tipos de cintos e 45 sapatos. Ela pode escolher o que a loja tem.








Pesquisadora: Qual é o valor?
Tatiana Vicente: [...] somei a quantidade de tudo o que ela tem, deu 189, 
dividi pelos 3: pelo colar, pela pulseira e pelo anel, que deu 63. Aí o 63 eu peguei 
[...] eu dividi de novo, que deu 21.
Procedimento 7 – Soma o valor das variáveis
Nesta	categoria	os	sujeitos	adicionaram	os	valores	expostos	nos	enunciados	
e indicaram como resultado o total encontrado.
Este	procedimento	foi	usado	com	maior	frequência	nos	problemas	5,	6	e	
8,	constituídos	por	três	variáveis.
Pesquisadora: Como você descobriu que a conta tinha que ser esta?
Tatiana Vicente: [...] porque aqui já tá falando que já tem dois tamanhos 
de quatro cores, o problema tá querendo saber quantos tipos diferentes de bolsa 
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ela pode escolher. No caso então, vai ser quatro mais os dois tipos de tamanho que 
vai ser seis. Então ela pode escolher seis bolsas.









Pesquisadora: Como você descobriu que esse seria o jeito de resolver o 
problema 2?
Paulo: Para ela usar um óculos e uma peruca ela tem que usar a metade. 
Foi isso que pensei. Ela vai usar metade desses daqui com a metade desses daqui.





Lara: Porque multiplicando os tipos de queijos com os tipos de pães eu vou 
saber quantos tipos diferentes eu posso servir.







Pesquisadora: Como dá para resolver o problema 8?
Camila: Da mesma forma que eu fiz o exercício 4. Nomear cada um e fazer 
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a equação.
Pesquisadora: Como dá para resolver o problema 8?
Paulo: Bom, ela comprou 2 sabores de pirulito, aí eu já coloquei multi-
plicação e ela colocou mais 3 sabores de chicletes, 2 sabores de bombons. Então 
coloquei somando. Então eu peguei e fiz a forma distributiva 2(3+2) e cheguei 
nesse resultado.





Pesquisadora: Mas com qual operação você resolve?
Camila: Não tem nenhuma numeração aqui.





Pesquisadora: Agora me diz uma coisa Lara, você resolveu todos os pro-
blemas por multiplicação por quê?
Lara Lozano: Porque são todos iguais, tem a mesma maneira de resolver.
Procedimento 13 – Procedimentos e respostas aleatórios




Pesquisadora: Como você descobriu que tinha que ser essa continha de 
divisão?
Jacqueline Leite: [...] eu não sei ah, eu olhei aqui e falei: Vou ter que 
fazer uma divisão!
Pesquisadora: Tem outro jeito de resolver esse problema?
Jacqueline Leite: Tem por mais conta: adição, subtração, multiplicação...
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Pesquisadora: Então, qual é a conta certa?
Jacqueline Leite: Tanto faz!




Pesquisadora: Como você descobriu que tinha que ter feito uma multipli-
cação para resolver esse número um?
Laís Barros: Porque aqui só fala em quantas vezes ela pode sair sem a 
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